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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije ixn ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas a l trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción- con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A 
Las leyes, ó rdenes y anuncio 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober: 
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUM 
I 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Orden disponiendo se publ ique en este 
p e r i ó d i c o of ic ia l la lista de nombres 
de la ex t ingu ida grandeza nob i l i a -
r ia , a los efectos del Decreto de 19 de 
Septiembre del a ñ o actual , que re-
g lamenta los aprovechamientos agro-
pecuarios y Za e x p l o t a c i ó n n o r m a l 
de las fincas propiedad de la referida 
ex t i ngu ida grandeza. 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — C i r c u l a r . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n , de J u t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
A n u n c i o s pa r t i cu la res . 
Delegscléc de B s t M a üe la mñm 
de León 
Administración de Rentas Públicas 
CIRCULAR 
Dispues to p o r la S u p e r i o r i d a d que 
se fo rme u n a r e l a c i ó n de las fincas 
r ú s t i c a s enc lavadas en esta p r o v i n -
c ia , pertenecientes a Grandes de Es-
p a ñ a , figurados en la p u b l i c a d a en 
la Gaceta de M a d r i d de 16 de O c t u -
bre ú l t i m o a los efectos del Decre to 
de 19 de Sep t i embre a n t e r i o r que re-
g lamen ta los ap rovechamien tos agro-
pecuar ios y la e x p l o t a c i ó n n o r m a l 
de las fincas p r o p i e d a d de la e x t i n -
g u i d a Grandeza de E s p a ñ a , a s í c o m o 
para la r e a l i z a c i ó n de los t rabajos 
p repa ra to r ios ex ig idos po r l a ap l i ca -
c i ó n de la L e y de Re fo rma A g r a r i a 
en sus bases 5.a y 8.a especialmente; 
es necesario que en el i m p r o r r o g a b l e 
p lazo de tres d í a s r e m i t a n a esta De-
l e g a c i ó n todos los A y u n t a m i e n t o s de 
la p r o v i n c i a c e r t i f i c a c i ó n exped ida 
con v i s ta a los a m i l l a r a m i e n t o s y do-
cumen tos c o b r a t o r i o s en l a que se 
haga constar c o n t odo detal le la des-
c r i p c i ó n de las fincas r ú s t i c a s que 
se encuen t r an en el m e n c i o n a d o 
caso, i n c l u y e n d o t a m b i é n en el la, 
bajo la exc lus iva r e s p o n s a b i l i d a d de 
los Sres. A lca ldes las que a u n figu-
r a n d o a n o m b r e de a d m i n i s t r a d o r e s 
y co lonos tengan n o t i c i a de su ver-
dadera per tenenc ia . 
L e ó n , 28 de N o v i e m b r e de 1932.— 
E l Delegado de Hac ienda , M a r c e l i n o 
Prendes. 
« l i m o . Sr.: A los efectos de l Decreto 
de 19 de Sept iembre ú l t i m o , que re-
g l amen ta los a p r o v e c h a m i e n t o s agro-
pecuar ios y la e x p l o t a c i ó n n o r m a l 
de las fincas p r o p i e d a d de la e x t i n -
g u i d a grandeza de E s p a ñ a , a s í c o m o 
pa ra l a r e a l i z a c i ó n de los t rabajos 
p repa ra to r ios exig idos p o r la a p l i c a -
c i ó n de la ley de Reforma A g r a r i a en 
sus bases 5.a y 8.a especialmente , he 
v e n i d o en d i sponer la p u b l i c a c i ó n de 
la l i s ta de n o m b r e s de d i c h a e x t i n -
g u i d a grandeza n o b i l i a r i a , que da 
comienzo con el n ú m e r o 1, d o ñ a 
M a r í a de l C a r m e n Carva j a l y de A l -
c á z a r y t e r m i n a en el n ú m e r o 3(51, 
D . Ernes to L u i s E n r i q u e L a m o r a l de 
L i g n e y T a l l e i r a n d - P e r i g o r d , a fin de 
que se s i rva i d e n t i f i c a r las personas 
na tura les i n c l u i d a s en l a m i s m a re la -
c i ó n , c o n la l e t ra y e s p í r i t u de las 
ci tadas bases, y u n a vez c o m p r o b a d o 
su encaje den t ro de la expresada L e y 
ordene la i n v e s t i g a c i ó n de los bienes 
r ú s t i c o s que les son p rop ios , a los 
efectos opo r tunos . 
M a d r i d , 15 O c t u b r e de 1932. 
M A R C E L I N O D O M I N G O 
S e ñ o r Inspec tor genera l de los Se rv i -
cios Soc ia l -Agra r ios . 
Re l ac ión que se cita 
E x Duques con Grandeza 
N ú m e r o 1. Abranles .—D.a M a n a 
del C a r m e n Carva ja l y de A l c á z a r , 
Duquesa de L i n a r e s , Marquesa del 
D u e r o , dos veces Grande de E s p a ñ a , 
Marquesa de Sardoa l , Marquesa de 
la Rev i l l a , Condesa de Cancelada, 
Condesa de Lences. (Jerez de la 
F r o n t e r a ) . 
2. A h u m a d a . — D o ñ a M a r í a G i r ó n 
y C a n í b a l , Marquesa de A h u m a d a , 
Marquesa de las A m a r i l l a s . ( M a d r i d ) -
2. A l b a de T o r m e s . — D . Jacobo 
Stuar t y F a l c ó , D u q u e de A r j o n a , 
D u q u e de B e r w i c k , D u q u e de H u á s -
car , D u q u e de L i r i a y J e r i c á , D u q u e 
de M o n t o r o , Conde -Duque de O l i v a -
res, M a r q u é s de l C a r p i ó , Conde de 
B a ñ o s , Conde de L e m o , Conde de 
L e r í n y Condestable de N a v a r r a , 
Conde de M i r a n d a del C a s t a ñ a r , Con-
de de Mon te r r ey , todas con Grandeza 
de E s p a ñ a ; M a r q u é s de la A lgaba , 
M a r q u é s de Arda les , M a r q u é s de 
Cor i a , M a r q u é s de E l i c h e , M a r q u é s 
de la M o t a , M a r q u é s de M o y a , M a r -
q u é s de Osera, M a r q u é s San Leona r -
do, M a r q u é s de Sar r ia , M a r q u é s qe 
Ta razona , M a r q u é s de V i l l a n u e v a 
de l Fresno y Ba rca r ro t a , M a r q u é s de 
V i l l a n u e v a del R í o , Conde de A n d r a -
de, Conde de A y a l a , Conde de Casa 
R u b i o s de l Mon te , Conde de Fuentes 
de Va ldepero , Conde de F u e n t i d u e -
ñ a . Conde de Galve, Conde de los 
Gelves, Conde de San Es teban de 
Gormaz , Conde de Santa Cruz de l a 
Sierna, Conde de V i l l a l b a , V i z c o n d e 
de la Calzada, ( M 4 d r i d ) . 
4. A l b u r q u e r q u e . — D . M i g u e l Oso-
r i o y Marcos , M a r q u é s de A l c a ñ i c e s , 
M a r q u é s de los Balbaces, ambos c o n 
Grandeza de E s p a ñ a , M a r q u é s de 
los Arenales , M a r q u é s de Cabre i ta , 
M a r q u é s de C u é l l a r , M a r q u é s de C u -
l l e ra , M a r q u é s de M o n t a o , Conde de 
F u e n s a l d a ñ a , Conde de Gra ja l , C o n -
de H u e l m a , Conde de Ledesma, Con-
de de l a T o r r e , Conde de las T o r r e s 
de A l c o r r i n , Conde de V i l l a n u e v a de 
C a ñ e d o , Conde de V i l l a o u m b r o s a . 
( M a d r i d ) . 
5. A l c a l á de los Gazules.—Et D u -
que de M e d i n a c e l i , Grande de Es-
p a ñ a . 
6. A l c u d i a (de l a . — D . Car los -Lu i s 
R u s p o l i y A l v a r e z de T o l e d o , D u q u e 
de Sueca, Conde de C h i n c h ó n , ara-
bos con Grandeza de E s p a ñ a . ( M a -
d r i d ) . 
7. A l g e c i r a s , — D o ñ a M a r í a de las 
Mercedes de Hoyos y S á n c h e z . (Jerez 
de la F r o n t e r a ) . 
8. A l g e t e . — D o ñ a M a r í a C r i s t i na 
Oso r io Marcos . ( M a d r i d ) . 
9. A l i a g a . — E l D u q u e de H í j a r , 
Grande de E s p a ñ a . 
10. A l m a z o n . — D o ñ a M a r í a A r a -
ce l i de S i lva y F e r n á n d e z de C ó r d o -
ba. ( M a d r i d ) . ' 
11. A l m e n a r a A l t a . — D . F r a n c i s c o 
de Bor j a M a r t o r e l l y T é l l e z - G i r ó n , 
D u q u e de Esca lona , Conde de A l b a 
de Lis te , dos veces Grande de Espa-
ñ a , M a r q u é s de A b r a n c a , M a r q u é s de 
Paredes, M a r q u é s de V i l l e l , M a r q u é s 
de V i l l e n a . ( M a d r i d ) . 
12. A l m o d ó v a r de l R í o . — D . J u a n 
M a n u e l S á n c h e z y D u j a t des A l l i m e s , 
M a r q u é s de A l m o d ó v a r de l R í o . (Je- ' 
n z de l a F ron t e r a ) . 
13. A m a l í i , — D , A n t o n i o M a r í a 
Zayas y B e a u m o n t . ( B i a r r i t z ) . 
14. A n d r í a . — D . J o s é A l f o n s o de 
Bustos y Ru iz de A r a n a , M a r q u é s de 
Corvera , Grande de E s p a ñ a , V i z c o n -
de de R í a s . ( M a d r i d ) . 
15. A n s o l a . — D . L u i s A l f o n s o de 
B o r b ó n y B e r n a l d o de Q u i r ó s . (San 
S e b a s t i á n ) . 
16. A r c o ( d e l ) . — E l D u q u e de Fer-
n á n N ú ñ e z , Grande de E s q a ñ a . 
17. A r é v a l o de l Rey .—D. Car los 
P a r d o M a n u e l de V i l l e n a y J i m é n e z , 
Conde de V í a M a n u e l , Grande de Es-
p a ñ a , B a r ó n de M o n t e V i l l e n a . (San 
S e b a s t i á n ) . 
18. A r i ó n . — D . J o a q u í n F e r n á n -
dez de C ó r d o b a y Ostria, D u q u e de 
C á n o v a s de l Cas t i l lo , M a r q u é s de 
Mance ra , M a r q u é s de l a Puente, los 
tres c o n Grandeza de E s p a ñ a ; M a r -
q u é s de Cubas, M a r q u é s de M a l p i c a , 
M a r q u é s de V a l e r o . ( M a d r i d ) . 
19. A r j o n a . — E l Dugue de A l b a 
de T o r m e s , Grande de E s p a ñ a . 
20. A t r i s c o . — D . Pedro de A l c á n -
t a ra -Teodoro Beauf f re raont -Cour ta -
n a y y Osor io de Moscoso, M a r q u é s 
de L e g a n é s , Grande de E s p a ñ a , M a r -
q u é s de M o r a t a de la Vega. ( P a r í s ) . 
21 . A v e i r o . — D . L u i s Carba ja l y 
Melgare jo , M a r q u é s de Puer to Segu-
r o . ( M a d r i d ) . 
22. Baena.—D. M a r i a n o R u i z de 
A r a n a y Osor io de Moscoso, Conde 
de Sevi l la l a Nueva . ( M a d r i d ) . 
23. B a i l é n . — D . J o s é M a r í a Cave-
ro y Goicoerrotea . (Mon tev ideo , L e -
g a c i ó n ) . 
24. B é j a r . — D . L u i s Roca de T o g o -
res y T é l l e z - G i r ó n , M a r q u é s de G i -
b r a l e ó n . Conde de Melgar , V i z c o n d e 
de la Pueb la de A l c ó c e r . ( M a d r i d ) . 
25. B e n a v e n t e . — D o ñ a M a r í a de 
los Dolores T é l l e z - G i r ó n y D o m i n é , 
Duquesa de G a n d í a , Marquesa de 
J a b a l q u i n t o , Marquesa de L o m b a y . ' 
( P a r í s ) . 
26. B i v o n a . — D o ñ a S i l v i a A l v a r e z ' 
de T o l e d o y G u t i é r r e z de la C o n c h a , ' 
Condesa de X i q u e n a . ( M a d r i d ) , 
27. B o u r n o n v i l l e . — D . J o s é G u i -
l l e r a i o de S i lva y M i t j á n s , Conde de 
Va l l f ogona . ( M a d r i d ) . 
28. C a m i ñ a , — E l D u q u e de M e d i -
nace l i . 
29. Canalejas.—D. J o s é Canaleaas 
5T F e r n á n d e z . ( M a d r i d ) . 
30. C á n o v a s de l Cas t i l l o .—Duque 
de A r i ó n . 
3 1 . Ca rdona .—Duque de M e d i n a -
ce l i . 
32. Cas t ro -Enr ique .—D. J o s é Ma-
r r ó s p i d e y A lva rez , Conde de Plasen-
c ia . B a r ó n de B é t e r a , B a r ó n de la 
Daya . ( M a d r i d ) . 
33. C a s t r o - T e r r e ñ o . — D o ñ a Joa-
q u i n a de Ezpeleta y A lva rez de T o -
ledo. Condesa de Ezpeleta de Be l re. 
Marquesa de Mon tehe rmosa , Conde-
sa de Chau , Condesa de T r í v i a n a . 
( M é x i c o ) . 
34. C a y l u s . — D o ñ a M a r í a A n t o n i e -
ta Josefina de R o u g é y R o h a m - C h a -
vot . ( P a r í s ) . 
35. C i u d a d R e a l . — D o ñ a Casi lda 
Salavert y Arteaga. Marquesa de la 
T o r e c i l l a , Marquesa de N a v a h e r m o -
sa. Condesa de A r a b a y o n a , Condesa 
de Ofa l i a , Vizcondesa de L ina re s . 
( M a d r i d ) . 
36. C i u d a d de R o d r i g o . — D . A r t u -
r o Car los de l a W e l l e s l e y y Manvers -
P i e r r e p o n t (Londres ) . 
. 37. Conqu i s t a (de l a ) . — D o ñ a M a -
r í a de la N a t i v i d a d de Q u i n d ó s y V i -
l l a r r o e l . Marquesa de Grac ia Real, 
Marquesa de los Palacios, Marquesa 
de San S a t u r n i n o , Vizcondesa de la 
F r o n t e r a ( M a d r i d ) . 
38. D a t o . — D o ñ a Isabel D a t o y 
Berrenechea ( M a d r i d ) . 
39. D ú s c a l . — D . F e r n a n d o Sebas-
t i á n de B o r b ó n y M á d a n ( P a r í s ) . 
40. Escalona.^—El D u q u e de A l -
m e r a A l t a . 
41 . Es t remera .—D. I v á n Bustos y 
Ru iz de A r a n a ( M a d r i d ) . 
42. F e r i a . — E l D u q u e de M e d i n a -
ce l i . 
53. F e r n á n - N ú ñ e z . — E l D u q u e del 
A r c o . 
44. F r a n e a v i l a . — D . I ñ i g o de L e -
y ó l a de Arteaga y Fa lguera , Conde 
de Corres, Conde de S a l d a ñ a ( R o m a ) . 
45. F r í a s . — D . G u i l l e r m o F e r n á n -
dez de Velasco y B a l f é ( R o ma) . 
46. Gal is teo .—El D u q u e de T a m a -
mes. 
47. G a n d í a . — L a Condesa-Duque 
de Benavente. 
48. C o r . — D . M a u r i c i o A l v a r é z de 
las As tu r i a s Bohorques , Conde de 
Can i l l a s de los T o r n e r o s de E n r i q u e z 
( M a d r i d ) . 
49. Granada de Ega .—El D u q u e 
de V i l l a h e r m o s a . 
50. G r i m a l d i . — D o ñ a M a r í a del 
Rosar io P a t i ñ o y Losada ( M a d r i d ) , 
51 . H e r n a n i . — D , M a n f r e d o de 
B o r b ó n y B e r n a l d o de Q u i r ó s ( M a d r i d . 
52. H í j a r . — D . A l f o n s o de S i lva y 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a , D u q u e de 
A l i ag a , Conde de A r a n d a , Conde de 
p a l m a del R í o , Conde de Sa lva t ie r ra , 
cua t ro veces grande de E s p a ñ a , M a r -
q u é s de A l m e n a r a , Conde de R ibadeo 
( M a d r i d ) . 
53. H o r n a c h u e l o s . — D . J o s é - R a -
m ó n de Hoces y D o r t i c ó s - M a r i n 
( M a d r i d ) . 
56. H u é s c a r . — E l D u q u e de A l b a 
de T o r m e s , grande de E s p a ñ á . 
55. Huete .—D. A l f o n s o Bustos y 
Ru iz de A r a n a ( M a d r i d ) . 
56. I n f a n t a d o (de l ) .—D. J o a q u í n 
A r t e a h a y E c h a g ü e , M a r q u é s de A r i -
za. M a r q u é s de Estepa, M a r q u é s de 
San t i l l ana , Conde de la M o n c l o a , 
S e ñ o r de la Casa de Lazcano , c i n c o 
veces grande de E s p a ñ a , M a r q u é s de 
A r m u n i a , M a r q u é s de Cea; M a r q u é s 
de M o n t e de Vay , M a r q u é s de V a l m e -
d í a n o , M a r q u é s de V i v ó l a , Conde de 
A m p u d i a , Conde del Real Manzana -
res, Conde de Santa E u f e m i a ( M a d r i d ) 
57. C é c e r a . — D . J a ime de S i lva y 
M i t j á n s , M a r q u é s de F u e n t e h o y u e l o 
M a r q u é s de R u p i t , M a r q u é s de las 
To r r e s de Montes , M a r q u é s de P i l a -
nan t . Conde de Cas te l l f lo r i t , Conde 
de Salinas, "Vizconde de A l q u e r f o r a -
dat ( M a d r i d ) . 
58. L e r m a . — D . F e r n a n d o Fer -
n á n d e z de C ó r d o b a ( M a d r i d ) . 
59. L i n a r e s . — L a D u q u e s a de 
Abran tes . 
60. L i r i a y J é n c a . — E l D u q u e de 
A l b a de T o r m e s . 
61 . L u n a . — D u q u e de V i l l a h e r -
mosa. 
62. M a n d a s y V i l l a n u e v a . — D o ñ a 
Rafaela F e r n á n d e z de Henestrosa, 
Marquesa de l a Pueb la de Parga 
( M a d r i d ) . 
63. M a q u e d a . — D o ñ a M a r í a de l 
Perpetuo Socor ro Osor io de Moscoso 
y Reynoso, Condesa de F u e n c l a r a , 
Grande de E s p a ñ a , Marquesa de l 
A g u i l a r ( M a d r i d ) . 
64. M a r c h e n a . — D o ñ a M a r í a Cr i s -
t i n a de B o r b ó n (Londre s ) . 
65. M a u r a . — D , Gabr i e l M a u r a y 
Gamazo ( M a d r i d ) . 
66. M e d i n a c e l i . — E l D u q u e de Ca-
m i ñ a , nueve veces Grande de Espa-
ñ a ( M a d r i d ) . 
67. M e d i n a de R í o s e c o . — D o ñ a 
B e r n a r d i n a de Sena T é l l e z - G i r ó n . 
68. M e d i n a S i d o n í a . — D . J o a q u í n 
A lva rez de T o l e d o y Caro, M a r q u é s 
de los Vetes. M a r q u é s de V i l l a f r a n c a 
del B i e r z o y Conde de N ieb l a ( M a d r i d ) 
69. M e d i n a de las To r r e s .—D. Fer-
n a n d o O s o r i o de Moscoso y L ó p e z , 
M a r q u é s de A l m a z á n , M a r q u é s de 
M o n t e m a y o r , M a r q u é s de Monaste-
r i o , Conde de Monteagudo , Conde de 
Mendoza , Conde de P a l a m ó s , Conde 
de Santa M a r t a , Conde de V a l l e h e r -
moso, V i z c o n d e de I z n á j a r ( M a d r i d ) . 
70. M i r a n d a . — D , L u i s M a r í a S i l -
v a y Carba ja l , Conde de la U n i ó n 
( F o n t a i n e b l e a u ) . 
71. M o c t e z u m a de T u l l e n g o . — 
D o n L u i s M a r c i l l a de T e r u e l ( M a -
d r i d ) . 
72. M ó n t a l t o . — D . F e r n a n d o Bus-
tos y Ru iz de A r a n a ( M a d r i d ) . 
73. Montea legre .—D. I s i d r o Cas-
t i l l e j o y W a l l , Conde de los Arena les 
( M a d r i d ) . 
74. M o n t e l e ó n . — D . S ó s t e n e s P i g -
n a t e l l i de A r a g ó n ( B i a r r i t z ) . 
75. M o n t e l e ó n de Cas t i l b l anco .— 
D o ñ a M a r í a de l Rosar io P é r e z de 
Ba r radas (San S e b a s t i á n ) . 
76. M o n t e m a r . — D . L u i s Gonzaga 
Oso r i o de Moscoso (Barce lona ) . 
77. M o n t o r o . — D u q u e de A l b a . 
78. Najera .— D . J u a n Bau t i s t a 
Travesedo y G a r c í a S a n c h í s , M a r q u é s 
de A g u i i a r de l Campo , M a r q u é s de 
Sierra Bu l lones , Conde de O ñ a t e , 
tres veces Grande de E s p a ñ a , M a r -
q u é s de T o r r e b l a n c a , Conde de C a m -
po Real , Conde de T r e v i ñ o ( M a d r i d ) . 
79. Noblejas . — D o ñ a M a r í a de l 
C a r m e n Chaves y V a l d i v i e l s o (San 
S e b a s t i á n ) . 
80. N o c h e r a . — E l M a r q u é s de Cas-
te l R o d r i g o , Grande de E s p a ñ a . 
81 . O l iva r e s .—Duque de A l b a . 
82. O s m a . — D o ñ a Angeles M a r í a 
T é l l e z - G i r ó n y Es t rada , Duquesa de 
Uceda, Grande de E s p a ñ a y Condesa 
de U r e ñ a (Sev i l l a ) . 
83. Parcent . — C a s i m i r o G r a n z o w 
y de l a Cerda, Conde de C o n t a m i n a 
(Huesca) . 
84. Pa rque (de l ) .— E l D u q u e de 
San L o r e n z o de V a l l e h e r m o s o , G r a n -
de de E s p a ñ a . 
85. Pastrana.—D. Rafael Bustos y 
R u i z de A r a n a , M a r q u é s de Sal inas 
del R í o Pisuerga ( M a d r i d ) . 
86. P e ñ a r a n d a de D u e r o . — D o n 
H e r n a n d o Stuar t y F a l c ó , Conde de 
M o n t i j o , Grande de E s p a ñ a , M a r q u é s 
de V a l d e r r á b a n o ( M a d r i d ) . 
87. P i n o h e r m o s o . — D . M a n u e l P é -
rez-Seoane y Roca Togores ( M a d r i d ) . 
88. Plasencia.— D o ñ a M a r í a de l 
P i l a r Gayoso de los Cobos. ( M a d r i d ) . 
89. R e g l a . — D o ñ a M a r í a de l Refu-
gio R o m e r o de Te r re ros ( M é j i c o ) . 
90. R i v a s . — D o ñ a M a r í a de A n -
duaga y M a r t í n e z de Saavedra, M a r -
quesa de A n d í a . 
91 . Roca (De l a ) . — D . J u a n de l A l -
c á z a r y de l Ñ e r o , Conde de Castro-
ponce . ( M a d r i d ) . 
92. San C a r l o s . — D o ñ a M a r í a L u i -
sa Carva ja l y D á v a l o s , Condesa de 
Cast i l le jo . ( M a d r i d ) . 
93. San F e r n a n d o L u i s . — D . A n t o -
n i o de Lev i s M i r e p o i x . ( P a r í s ) . 
94. San F e r n a n d o de Q u i r o g a . — 
D . Rafael Melgare jo y Tordes i l l a s . 
( M a d r i d ) . 
95. San L o r e n z o de V a l h e r m o s o . 
— D . J o s é F e r n á n d e z de V i l l a v i c e n -
c io , D u q u e de l Parque , Grande de Es-
p a ñ a , M a r q u é s de V i l l a v i c e n c i o . (Ba -
yona) . 
96. S a n l ú c a r l a M a y o r . — D . L u i s 
Ru iz de A r a n a y M a r t í n de 011 vea. 
(Bayona) . 
97. San Pedro de G a l a t i n o . — D o n 
J u l i o de Quesada C a ñ a v e r a l , Conde 
de B e n a l ú a y de las V i l l a s . ( M a d r i d ) . 
98. Santa C r i s t i n a . — D o ñ a M a r í a 
Josefa A l v a r e z de T o l e d o y Caro. 
( M a d r i d ) . 
99. Santa E l e n a . — D . A l b e r t o M a -
r í a de B o r b ó n y Cas te l lv i . ( M a d r i d ) , 
100. S a n t a n g e l o . — D o ñ a M a r í a de 
l a Soledad Osor io de Moscoso. ( M a -
d r i d ) . 
101. Sant is teban de l P u e r t o . — E l 
D u q u e de M e d i n a c e l i . 
102. Santo M a u r o . — D . Rafael Fer -
n á n d e z de Henestrosa, Conde de Es-
t radas. ( M a d r i d ) . 
103. S a n t o ñ a . — D . J u a n M a n u e l 
M i t j a n s y M u r r i e t a , M a r q u é s de San-
tu rce . ( C ó r d o b a ) . 
104. Segorbe.—El D u q u e de M e d i -
nace l i . 
105. Seo de Urge l . — D . A r n e s i o 
M a r t í n e z de Campos y de la Viesca. 
M a r q u é s de l a Viesca de la Sierra . 
( M a d r i d ) . 
106. Sesar.—D. F r a n c i s c o de A s í s 
Oso r io de Moscoso y F e r n á n de 
Ur r i e s , M a r q u é s de Astarga . ( M a -
d r i d . ) 
107. Sesar.— D o ñ a E n r i q u e t a de 
B o r b ó n y Parede. ( M a d r i d ) . 
108. Sol fer ino .— D . L u i s Gonzaga 
de L i a n z a y de B o b a d i l l a , M a r q u é s 
de Coscojuela , Conde del Cas t i l lo de 
Centel las . 
109. S o m a . — D o ñ a M a r í a E u l a l i a 
Ooso r io de Moscoso, Marquesa de 
E l c h e , Condesa de Saltes. ( M a d r i d ) . 
110. S o t o m a y o r . — D . Pedro M a r -
nez de I r u j o y Caro, M a r q u é s de Casa 
I r u j o ( M a d r i d ) . 
111. Sueca.—El D u q u e de la A l -
cud i a . 
112. T a l a y e r a de l a R e i n a . — D o ñ a 
M a r í a L u i s a S i l va y F e r n á n d e z de 
Henestrosa, C ibou re . ( F r a n c i a ) . 
113. T a m a m e s . — D . J o s é M a r í a 
M e s í a y Stuar t , D u q u e de Galisteo, 
M a r q u é s de la B a ñ e z a , i d e m de C a m -
po L l a n o , V i z c o n d e de los Palacios 
d é la V a l d u e r n a . ( B i a r r i t z ) . 
114. T a r a n c ó n . — D . J u a n Bau t i s -
ta M u ñ o z y B e r n a l d o de Q u i r ó s , 
Conde de Casa M u ñ o z . ( M a d r i d ) . 
115. T e r r a n o v a . — D o ñ a M a r í a Ra-
faela Osor io de Moscoso y L ó p e z , 
Marquesa de Poza, Condesa de Gar-
c í n e z . ( M a d r i d ) . 
116. T e t u á n . — D . J u a n O ' D o n e l l , 
y D í a z de M é n d o z a , ( M a d r i d ) . 
1 Í 7 . T o r r e . — D . F ranc i s co Serra-
no y D o m í n g u e z , Conde de San A n -
t o n i o . ( M a d r i d ) . 
118. T o r r e s . — D . Gonza lo F i g u e -
r o a y O ' N e i l l , M a r q u é s de Pacheco, 
i d e m de la A d r a d a , i d e m de V i l l a -
me jo r . ( M a d r i d ) . 
119. T o v a r . — D . I g n a c i o F igue roa 
y B é r m e j i l l o , M a r q u é s de Gauna. 
{ M a d r i d ) . 
120. T'Serclaes.—D* J u a n P é r e z 
de G u z m á n y Boza. ( M a d r i d ) . 
121. Uceda .—La Duquesa de Osu-
ha . 
122. U n i ó n de Cuba .—D. M i g u e l 
T a c ó n y C a l d e r ó n , M a r q u é s de Baya -
m o . ( M a d r i d ) . 
123. Valencia.—-D. J o s é M . N a r -
v á e z y P. de G u z m á n . M a r q u é s de 
Ovieco , Conde de la C a ñ a d a A l t a , 
V i z c o n d e de A l i a t a r ( M a d r i d ) . 
124. Veragua .—D. C r i s t ó b a l Co-
l ó n y A g u i l e r a , A l m i r a n t e M a y o r de 
las Ind ias . ( M a d r i d ) . 
125. V i c t o r i a . — D . Pab lo M o n t e s i -
nos y F e r n á n d e z Espar te ro , D u q n e 
de Es t rada y B l a n c o , Conde de L u -
"chana ( M a d r i d ) . 
126. V i l l a h e r m o s a . — D . J o s é A n -
t o n i o A z l o r de A r a g ó n y H u r t a d o de 
Z a l d i v a r , D u q u e de Granada de Ega, 
i d e m de L u n a . ( M a d r i d ) . 
127. Vis taa legre .—D. J e s ú s S á n -
chez de Toca y M u ñ o z , M a r q u é s de 
S o m i ó . ( M a d r i d ) . 
128. V i s t a h é r m o s a . — D . C r i s t ó b a l 
G a r c í a L o y g o r r i y M u r r i e t a , Conde 
ae V i s t a h é r m o s a , V i z c o n d e de l a Ve-
na. ( M a d r i d ) . 
129. Zaragoza.— D . J o s é M a r í a 
Meneos y Rebol ledo de Palafox, C o n -
de de los Arcos , M a r q u é s de C a ñ i z a l , 
i d e m de L a z á n , ( M a d r i d ) . 
E x Marqueses con Grandeza 
N ú m e r o 130 .—Agui la r de C o m p o o . 
E l D u q u e de X á j e r a . 
131. xAlbaida.—D. A n t o n i o P é r e z 
de E r r a s t i y O r e l l a n a , Conde de A n -
t i l l ó n . ( M a d r i d ) . 
132. A l b u d e y t e . — D . J u a n A r m e r 
Cas t r i l l o . (Sevi l la ) . 
133. A l c a ñ i c e s . — E l D u q u e de A l -
b u r p u e r q u e . . 
134. A l sedo .—D. F e r n a n d o Q u i -
ñ o n e s de L e ó n y de F r a n c i s c o M a r -
t í n . ( B i a r r i t ) . 
135. A l h u c e m a s . — D . M a n u e l Gar-
c í a Pr ie to . ( M a d r i d ) , 
136. A p e z t e r í a . — D o ñ a M a r í a L u i -
sa I n é s de S a n j u n i n a y F o n t a g u d . 
(San S e b a s t i á n ) . 
137. A r g ü e l l e s . — D o ñ a M a r í a Jo-
sefa A r g ü e l l e s y D í a z P i m i e n t a ( M a -
138. A r i e n z o . — D . F e r n a n d o Soto 
y G o n z á l e z de A g u i l a r , Conde de 
Puer to H e r m o s o . (Jerez de l a F r o n -
tera) . 
139. A r i z a . — E T D u q u e de l I n f a n -
tado, 
140. A s t o r g a . — E l D u q u e de Ses-
sar. 
141. A t a r l e . — D o ñ a A n a G e r m a n a 
B e r n a l de Q u i r ó s y M u ñ o z . (San Se-
b a s t i á n . ) 
142. A y e r b e — D . Jacobo J o r d á n 
de U r r í e s y V i e i r a de Magalhaes . 
( M a d r i d ) . 
143. A y t o n a — E l D u q u e del I n -
fan tado . 
144. Balsares .—El D u q u e de A l -
b u r q u e r q u e . 
145. B á r b o l e s . — D . Pedro C o l ó n y 
Be r to rano . ( M a d r i d ) . 
146. B e d i t a r . ^ D . M a n u e l de He-
r ed i a y Ca rva j a l . ( M a d r d ) . 
147. B e r n a l ú a . — D . J o a q u í n Es-
c r i b á de R o m a n i . M o r a t a de T a j u ñ a . 
( M a d r i d ) . 
148. B e n a i n e j í . — D . Marcos de l a 
Las t r a y Cas t r i l l o , M a r q u é s de las 
Cuevas de l Becerro , v i z c o n d e de Be-
n a o j á n (Sev i l l a ) . 
149. B e n d a ñ a . — D . L o r e n z o P í -
ñ e i r o y F e r n á n d e z de V i l l a v i c e n c i o . 
( M a d r i d ) . 
150. B e n e m e j í de S i s t a l lo .—Don 
J o a q u í n de Pedro y U r b a n o . (San t i -
l l a n a del M a r ) . 
151. B o n d a d Real .—D. V i c e n t e 
B e r t r á n de L i s G u r o w s k i , ( M a d r i d ) . 
152. Bosch de Ares .—D. M i g u e l 
Rojas y M o r e n o ( A l i c a n t e ) . 
153. C á c e r e s . — D . J u a n Nogueras 
y Yanguas , M a r q u é s de Casa de Ra-
mos de l a F i d e l i d a d . ( V a l e n c i a ) . 
154. Camarasa .—D. I g n a c i o Fer-
n á n d e z de Henest rosa y Gayoso de 
los Cobos, M a r q u é s de San M i g u e l 
de P e ñ a s y de la Mota , Conde de 
A m a r a n t e , i d e m de Castrogeriz, í d e m 
de A r r i h a d a l l a , i d e m de R ie l a . ( M a -
d r i d ) . 
155. C a m p o R e a l . — D o ñ a A n a M a -
r í a de E l í o . y Gaztelo, Baronesa de 
Ezpe le t a . (Madr id . ) 
156. C a n i l l e j a s . — D o ñ a M a r í a del 
Rosar io Bereterra y A r m a n d a , M a r -
quesa de G a s t a ñ a g a . ( M a d r i d ) . 
157. C a ñ e t e . — E l Conde de Santa 
C o l o m a . 
158. C a r p i ó . — E l D u q u e de A l b a 
de T o r m e s . 
159. Casa F e r r a n d e l . — D . R a m ó n 
M a r o t o y M o n s ó . ( P a l m a de M a l l o r c a ) . 
160. Casa r u j o . — E l D u q u e de So-
l o m a y o r . 
161. Casa Pon t e jo .—El M a r q u é s 
de M i r a f l o r e s . 
162. Castel M o n c a y o . — D o ñ a M a -
r í a de la P a l o m a F a l c ó y E s c a n d ó n , 
Condesa de V i í l a n u e v a de las H a -
chas ( M a d r i d ) . 
163. Castel R o d r i g o . — D . A l f o n s o 
F a l c ó y de l a G á n d a r a , D u q u e de 
Noche ra , Conde de Enmares , P r í n c i -
pe i t a l i a n o de P í o de Saboya. ( M a -
d r i d ) . 
164. Gastelar. D . L u i s M a r í a Pa-
t i ñ o y Mesa, Conde de Guaro . ( M a -
d r i d ) . 
165. C a s t e l i h e l l . — D o ñ a M a r í a de 
los Do lo re s de C á r c e r y Roa, M a r -
quesa de C a s t e l m a y á , Baronesa de 
M a l d á y Mainas te l l e . (Ba rce lona ) . 
166. C a s t e l l i d o . — Carlos de 
Sentmenat , M a r q u é s de O r i s , B a r ó n 
de Santa Pan. (Barce lona ) . 
167. Cas te l lones .—D.Juan Losada 
y G o n z á l e z de V i l l a l a z . ( M a d r i d ) . 
168. Cas t romonte . — D o n Vicen te 
P í o Ru iz de A r a n a y Oso r io de Mos-
coso. Conde de Pr iego, C o n d e de L o -
dosa. ( M a d r i d ) . 
169. C é n e t e . — D . A l v a r o Carva ja l 
y Melgare jo . ( M a d r i d ) . 
170. Cenia .—D. Pedro Cotoner y 
de V e r i , M a r q u é s de Angleso la . (Ma-
d r i d . ) 
171. Ce r r a lbo .—D, M a n u e l A g u i -
lera y Ligues , M a r q u é s de A l m a r z a . 
( M a d r i d ) . 
172. C o m i l l a s . — D . J u a n A n t o n i o 
G ü e l l y L ó p e z , Conde de G ü e l l . (Bar-
ce lona) . 
173. Co rbe ra .—El D u q u e de A n -
d r í a . 
174. Coscojuela. — E l D u q u e de 
So l f e r i no . 
175. D u e r o . — L a Duquesa de 
A b r a n l e s . 
176. Este l la . — D . J o s é A n t o n i o 
p r i m o de R ive ra y S á i n z de Hered ia . 
( M a d r i d ) . 
177. Es tepa .—El D u q u e de l I n f a n -
tado. 
178. Esteva de las D e l i c i a s . — D o n 
E d u a r d o A u t r á n y F l ó r e z de Losada . 
( M a d r i d ) . 
179. F o n t a l b a . — D . F ranc i s co de 
Cubas y E r i ce , M a r q u é s P o n t i f i c i o de 
Cubas. ( M a d r i d ) . 
180. F o r o n d a . — D . M a r i a n o F o -
ronda y G o n z á l e z Bravo , Conde de 
Lar rea , i d e m de T o r r e n u e v a de F o -
ronda . (Barce lona ) . 
181. General i fe . — D o ñ a M a t i l d e 
G i u s t i n i a n i Durazzo . ( G é n o v a ) . 
182. Grainosa. — D . E n r i q u e de 
Que ra l t y G i l Delgado. ( M a d r i d ) . 
188. G u a d a l c á z a r . — D . L u i s Sala-
manca y R a m í r e z de H a r o . ( M a d r i d ) . 
184. G u a d E l - J e l ú . — D . Pedro San-
gro y Ros de O l a n o . ( M a d r i d ) . 
185. He red i a .—D. M a n u e l de l a 
Roza y Hered ia . ( M a d r i d ) . 
186. H o y o s . — D . J o s é M a r í a de 
Hoyos y V i n e n t , M a r q u é s d e Z o r n o z a . 
( M a d r i d ) . 
187. J a b a l q u i n t o . — L a Condesa-
Duquesa de Benavente . 
188. L a c o n i . — D . E n r i q u e Car los 
de Cas te l lv i y Hor tega de M e d i n a . 
Conde de la V i l l a n u e v a , B a r ó n de 
Tor res Tor res . (Va lenc i a ) . 
189. L a g u n a . — D o ñ a M a r í a de l M i -
lagro H u r t a d o de A m é z a g a y C o l l a -
do, Marquesa de Sofraga. ( M a d r i d ) . 
190. L a p i l l a . — E l D u q u e de A l m e -
nara A l t a . 
191. Lede .—D. L u i s P é r e z de Guz-
m á n y San Juan . ( M a d r i d ) . 
192. L e g a n é s . — E l D u q u e de 
Afr i sco . 
193. — M a l f e r i t . - D . A n t o n i o de Mer -
cader y T u d e l a , B a r ó n de Cheste a l 
Campo, B a r ó n de M o n t i c h e l v o . ( V a - ] 
lencia) . 
194. Mance ra . -E l D u q u e de A r i ó n . 
195. M a r i a d a o . — D . Sa lvador Sa-
maz y T o r r é n s . (Barce lona ) , 
196. M a r t í n e z de Campos .—El D u -
que de la Seo de Urge l . 
197. M i n a . — E l D u q u e de F e r n á n 
NVmez. 
198. M i r a í l o r e s . — D . M a n u e l A l v a -
res de T o l e d o y Samaniego, M a r q u é s 
de Casa Ponte jo . ( M a d r i d ) . 
199. M i r a v a l l e s . — E l Conde de 
A g u i l a r de Ines t r i i l a s , 
200. Misa . — D . Buenaven tu r a Pa-
hlo Misa y Busheroy , Conde de Ba-
yona, ( U c k f i e l d - I n g l a t e r r a ) . 
201. M o l i n s . — D . F e r n a n d o Roca 
| de Togores y Agu i r re so la r t e , M a r q u é s 
| de Rocamora . V i z c o n d e de R o c a m o -
j ra . ( M a d r i d ) . 
| 202. M o n r e a l . — D . F e r n a n d o Ber-
n a l d o de Q u i r ó s y Chaves. ( M a d r i d ) . 
203. M o n t e a l e g r e , — D o ñ a M a r í a 
de l M i l a g r o Garc ia Sancho y Zaba la 
(xMadrid). 
204. M o r t u r a . — E ! Conde de los 
Andes . 
205. M o s . — D o ñ a J o a q u i n a P é r e z 
de Castro y M a r t í n e z , Marquesa de 
Va l l ada res ( V i g o ) . 
206. Na r ro s .—D. M a r c e l i n o A z l o r 
de A r a g ó n y H u r t a d o de Z a l d í v a r , 
( M a d r i d ) . 
207. N e r v i ó n . — D . F ranc i sco A r -
m e r o y Cas t r i l l o , V i z c o n d e de Ber-
n u y , (Sevi l la ) . 
208. Pacheco .—El D u q u e de las 
To r r e s . 
209. P e ñ a f l d r . — D . A l v a r o P é r e z 
de B a r r a d a y F e r n á n d e z C ó r d o b a , 
M a r q u é s de Bay, M a r q u é s de Cortes 
y Graena, M a r q u é s de Q u i n t a n a de 
las Tor res . ( M a d r i d ) . 
210. Por tago .—D. A n t o n i o Cabeza 
de Vaca y Carba ja l , Conde de l a Me-
j o r a d a . ( M a d r i d ) . 
211. P o z o r r u b i o . — D o ñ a Ange la 
Roca de Togores y Agui r reso la rce . 
( M a d r i d ) . 
212. P r i ego .—El D u q u e de M e d i -
n a c e l i . 
213. Pueb l a de los Infantes .—Do-
ñ a Isabel S á n c h e z y Hoces. ( M a d r i d ) . 
214. Puen te .—El D u q u e de A r i ó n . 
215. Q u i n t a n a r . — D . F e r n a n d o 
Gallego de Chaves, Conde de San t i -
b á ñ e z de l R í o . ( M a d r i d ) . 
216. Q u i r ó s . — D . J e s ú s B e r n a l d o 
Q u i r ó s , M a r q u é s de la Isabela, Conde 
M a r c e l de P e ñ a l v a , V i z c o n d e de la 
Dehes i l l a . ( M a d r i d ) . 
217. Ra fa l .—D. A ü o n s o P a r d o y 
M a n u e l de V i l l a n a . ( M a d r i d ) . 
218. R a m b l a (de l a ) . — D . F e r n a n -
do Meneses y Orozco . ( M a d r i d ) . 
219. R i sca l .—D. J o s é H u r t a d o de 
A m é z a g a y Z a v a l a % M a r q u é s de Q u i n -
tana del Marco , Conde de V i l l a s e ñ o r . 
( M a d r i d ) . 
220. R o m a n a (de l a ) . — D . Pedro 
Car ro y M a r t í n e z de I r u j o . ( M a d r i d ) . 
221. Salar (de l ) .—D. J u a n F e r n á n -
dez P é r e z del Pu lga r y M u g u i r o , C o n -
de de B e l m o n t e del Ta jo , Conde de 
la Masegu i l l a . ( M a d r i d ) . 
222. San F e l i c e s . — D ó ñ a Isabel 
G u i l l a m a s y Caro, Condesa de M o l l i -
na, Grande de E s p a ñ a , Condesa de 
V i l l a l c á z a r de Sirga. ( M a d r i d ) . 
223. San F e r n a n d o . — D o ñ a M a r í a 
Josefa C e b a l l o s - Z ú ñ i g a y So l í s . ( V i -
l l a f r anca de los BarrosX 
224. San J u a n de Piedras A l b a s . 
D . B e r n a r d i n o Melga r A l v a r e z de 
A b r é u , M a r q u é s de Benavides , M a r -
q u é s de Canales de Chozas, S e ñ o r de 
A l c o n c h e l . ( M a d r i d ) . 
255. San V i c e n t e . — D . J o s é M a r í a 
J o r d á n de U r r í e s y Ru iz de A r a n a , 
M a r q u é s de V e l i l l a d e E b r o . ( M a d r i d ) . 
226. San V icen t e de l B a r c o - D o ñ a 
M a r í a de l Rosar io de S i lva y G u r t u a y 
( M a d r i d ) . 
227. Santa C r i s t i n a . — D o ñ a M a r í a 
de los Desamparados B e r u a l d o de 
Q u i r ó s y M u ñ ó z . ( M a d r i d ) . 
228. Santa C r u z . — D . M a r i a n o S i l -
va y Carba ja l , M a r q u é s de V i l l a s o r , 
Grande de E s p a ñ a , M a r q u é s de l V i s o r 
( M a d r i d ) . 
229. Santa M a r í a de S i l vela .— 
D o ñ a M a r í a de l a C o n s o l a c i ó n de l a 
Viesca y Roiz de la Par ra . ( M a d r i d ) . 
230. S a n t i l l a n a . — D u q u e de l I n -
fan tado , Grande de E s p a ñ a . 
231. Sentmenat .—D. J o a q u í n de 
Sentmenat y de Sarr iera , M a r q u é s de 
C i u d a d í l l a . (Barce lena) . 
232. Sierra B u l l o n e s . — D u q u e de 
N á j e r a , Grande de E s p a ñ a . 
233. S i lve l a .—D. Jorge Si lye la y 
L o r i n g . ( M a d r i d ) . 
234. S ó i d o s (de l o s ) . — D o ñ a M a r í a 
Car lo ta S á n c h e z - P l e i t e s y J i m é n e z , 
Marquesa de F r ó m i s t a . ( M a d r i d ) . 
235. S o t o m a y o r . — D . J u a n J o s é 
N i e u l a n t y V i l l a n u e v a . ( A l o r a , M á -
laga). 
236. E s q u i l a d l e . — D . Al fonso de 
B o r b ó n y de L e ó n . (Barce lona) . 
237. T á v a r a . — D o ñ a M a r í a de la 
C o n c e p c i ó n Ar teaga y G u t i é r r e z de 
la Concha , Marquesa de A r g e c i l l a . 
i d e m de Guadalets. (Sev i l l a ) . 
238. — T o r r e c i l l a (de la) .—Duquesa 
de C i u d a d Real , Grande de E s p a ñ a . 
239. T o r r e de la Pressa (de las).— 
D , A n d r é s Lasso de la Vega y Q u i l a -
n i l l a , Conde de Casa G a l l u d o , V i z -
conde de Dos Fuentes. (Sev i l l a ) . 
240. U r q u i j o . — D . Es tanis lao de 
U r q u i j o y Uss í a . ( M a d r i d ) . 
241. V a l d e c i l l a . — D . R a m ó n Pela-
y o y de l a T o r r i e n t e . ( V a l d e c i l l a , 
(San tander ) . 
242. V a l d e o l m o s . — D o ñ a F e r n a n -
da Salabert y Ar tega . ( M a d r i d ) . 
243. Va lde le r razo .— D o ñ a M a r í a 
Isabel G o n z á l e z de O l a ñ e t a e I b a r r e -
ta. Vizcondesa de los A n t r i n e s . (Pa -
r í s ) . 
244. V a l p a r a í s o . — D o ñ a M a r í a de l 
C a r m e n M a r t e l l y Arteaga. ( C ó r -
doba) . 
245. V a l l e c e i r a t o . — D . J o s é M a r í a 
F e n i c á n d e z de V i l l a v i c e n c i o , M a r q u é s 
de C a s t r i l l o . ( M a d r i d ) . 
246. Va l l e -Hermoso .— Conde de 
Santa C o l o m a , Grande de E s p a ñ a . 
247. Vasto (de l ) .—D. J o s é M a r í a 
Sanchiz y Quesada, Conde de P ied ra -
buena, Conde de V i l l a m i n a y a . ( M a -
d r i d ) . 
248. Ve!ada.-D. F r a n c i s c o de A s í s 
Ruiz de A r a n a y Ossor io de Moscoso. 
249. Vejez (de los) . -Duque de Me-
d ina -S idon i a . 
250. Veyisca.—JD. L u i s M e l ó de 
P o r t u g a l y P é r e z de L e m a , M a r q u é s 
de l Ra fo l de A l m u u i a . ( V a l e n c i a ) . 
251. V i a u a . — D . Faus to Saavedra 
y Co l l ado , Conde de Urbasa. ( M a d r i d ) . 
252, V i l l a d a r i a s . — D . f r a n c i s c o 
F e r n á n d e z de Henestrosa y T a c ó n , 
M a r q u é s de la Vera . ( M a d r i d ) . . 
253. V i l l a f r a n c a de l R i e r z o . — D u -
que de M e d i n a - S i d o n i a . ' 
254. V i l ia magna . — D o ñ a M a r í a 
Isabel N i e u l a n t y A l t u n a , Marquesa 
de Celo. ( M a d r i d ) . 
255. V i l l a n u e v a de D u e r o . — C o n -
de de Hornos , Grande de E s p a ñ a . 
256. V i l l a p a n e s . — D . J u a n A n t o -
n i o Es t rada y M o r e n o , M a r q u é s de 
T o r r e b l a n c a de A l j a r a f e . (Sevi l la ) . 
257. V i l l a s o r . — - M a r q u é s de Santa 
Cruz, Grande de E s p a ñ a . 
E x Condes con Grandeza 
258. A g u i l a r de I ñ e s t r i l l a s . — i D o n 
A g u s t í n Carba ja l y Q u e s a d a , j V I a r q u é s 
de M i r a v a í l e s . ( M a d r i d ) . 
259. A l b a de Liste.— D u q u e de A l -
m e n a r a A l t a . 
260. A l c u b i e r r e . — D . Al fonso Es-
c r i v á de R o m a n i y de Scutmenat , 
M a r q u é s de San D i o n i s . ( M a d r i d ) . 
261. A l c u d i a . — D . Gerardo A g u i -
lera y Ligues . ( M a d r i d ) . 
262. A l m o d ó v a r . — D . Pedro Diez 
de A g u i l e r a y M u r o . ( M a d r i d ) . 
263. A l t a m i r a . — D . Gerardo Oso-
r i o de Moscoso y Reinoso, M a r q u é s 
de P ico de Velasco de Velasco de 
A u g u s t i u a . ( M a d r i d ) . 
264. A m a y u e l a s (De las) .—Conde 
de Santa C o l o m b a . 
265. Andes (de los ) .—D. F ranc i s -
co M o r e n o y Zu lue ta , M a r q u é s de 
M o r í a ra . (Jerez de l a F r o n t e r a ) . 
266. A r a n d a . — D u q u e de H i j a r . 
267. Arcos (de lo s ) .—Duque de 
Zaragoza. 
268. Asa l to (de l ) .—D. R a m ó n M o -
reno y G a r c í a - A l e s s ó n , M a r q u é s de 
G r i g n y , Conde de la P e ñ a del M o r o , 
B a r ó n de las Cua t ro Tor res . ( M a d r i d ) . 
269. Ala res .—D. J o s é L ó p e z y N i 
c a l a n l , M a r q u é s de Per i jaa . ( M a -
d r i d ) . 
270. B a ñ o s . — D u q u e de A l b a de 
T o r m e s . 
271. Bara jas .—I) . T r i s t á n F a l c ó y 
A lva rez de T o l e d o . ( M a d r i d ) . 
272. B i l b a o — D . J o s é M a r í a de l 
Cas t i l lo . ( M a d r i d ) . 
273. Bornos . — D . F e r n a n d o de 
A r o y P a t i ñ o , M a r q u é s de V i l l a n u e -
va de Due ro , Conde de M u r i i l o , C o n -
de de P e ñ a r r u b i a s , Conde de V i l l a -
r iezo. ( M a d r i d ) . 
274. Cabra .—D. R a m ó n Osor io de 
Moscoso y T a r a m o n a , M a r q u é s de 
A y a m o n t e . ( B i l b a o ) . 
275. C a m p o de A l m a g e . — D . J o s é 
Sa lamanca y R a m í r e z de A r o , M a r -
q u é s de T o r r e m a n z a n a l , M a r q u é s de 
V i l l a c a m p o . ( M a d r i d ) . 
276. Ganada (de l a ) . — D . Rafael 
Acedo-Rico . ( C i u d a d Real). 
277. C a r d o n a . — D o ñ a M a r í a Isa-
be l Oso r io de Moscoso y L ó p e z , M a r -
quesa de M a i r e n a , Condesa de A l -
z a c ó l l a r . ( M a d r i d ) . 
278. Casa G a l i n d o . — M a r q u é s de 
las To r r e s de l a Pressa. 
279. Casa V a l e n c i a . — D . E m i l i o 
A l c a l á Ga l i ano , V i z c o n d e dal P o n -
t ó n . ( M a d r i d ) . 
280. Cas t i l lo (de l ) .—D. J o s é I g n a -
c io de la C á m a r a , M a r q u é s de San 
Fe l ipe y Sant iago de Be juca l . ( H a -
bana) . 
281. C a s t r i l l o . — D . A g u s t í n Crespi 
de V a l d a u r a y Cavero, Conde de O r -
gaz. Conde de Su marca rce l . ( M a -
d r i d ) . 
282. C e r v e l l ó n . — D u q u e de Fer-
n á n - N ú ñ e z . 
283. C i f u e n t e s . — D o ñ a M a r í a de 
los Dolores de Quera l t . ( M a d r i d ) . 
284. C o l o m e r a . — D o ñ a M a r í a Ce-
c i l i a de Burgos y A l v a r e z de Soto-
mayor , ( C ó r d o b a ) . 
385. Cbeste.— D . J o s é G o n z á l e z 
de la Pezuela, M a r q u é s de V i l u m á . 
( M a d r i d ) . 
286. C h i n c h ó n . — D u q u e de A l -
c u d i a . 
287. E l d a . — D . J o s é F a l c ó y A l -
varez de T o l e d o . ( M a d r i d ) . 
288. E r i l , - D . A l o n s o A lva rez de 
T o l e d o y Meneos, M a r q u é s de San 
Fe l ice de A r a g ó n . 
289. E s p a ñ a . D . F e r n a n d o de 
E s p a ñ a y T r u y o l s . ( P a l m a de Ma-
l lo rga ) . 
390. Espeleta de Be i re .—Duque 
de Castro T e r r e ñ o . 
291. Fernandina.—-D. J o s é M a r í a 
de He r r e r a y A n n e n t e r o s . (Habana ) . 
292. F l o r i d a b l a n c a . — D . J o s é Ma-
r í a Cast i l le jo y W a l l , M a r q u é s de la 
Me jo rada de l Campo . ( M a d r i d ) . 
293. Fuenc la ra .—Duquesa de Ma-
q u e d a . 
294. Fuensa l ida .—D.aMenc ia Fer-
n á n d e z de Velasco y B a l f é . ( M a d r i d ) . 
295. Fuentes .—D. P r o c o p i o P ig -
n a t e l l i de A r a g ó n y P a d i l l a . ( M a d r i d ) . 
296. G l i m e s . — E l Conde de S á s -
tago. 
297. Guad iana .—D. E m i l i o D á v i -
la Ponce de L e ó n . (Granada) . 
298. G u a q u i . — D . J u a n Gollene-
che y de la Puente . ( P a r í s ) . 
299. G u e n d u l a i n . — D . J o a q u í n Ma-
r í a Meneos y Ezpeleta . ( P a m p l o n a ) . 
300. H e r e d i a - S p í n o l a . — D . A l f o n -
so M a r i o s y A r i z c ú . ( M a d r i d ) . 
301. Humanes.—D.a M a r í a F r a n -
cisca M e s s í a y Eraso . ( M a d r i d ) . 
302. L e m u s . — E l D u q u e de A l b a 
de T o r m e s . 
303. L e r í n . — C a n c i l l e r M a y o r de 
N a v a r r a . E l D u q u e de A l b a de T o r -
mes. 
304. L l a n o s (de los) .—D. L u i s Sa-
l a m a n c a v H u r t a d o de Z a l d í v a r . (Ma-
d r i d ) . 
305. Maceda .—D. Bal tasar Losa-
da y Tor re s . ( M a d r i d ) . 
306. M i r a n d a del C a s t a ñ a r . — E l 
D u q u e de A l b a de T o r m e s . 
307. M o l l i n a . — L a Marquesa de 
San Felices. 
308. M o n c l o v a (de l a ) . — E l D u q u e 
del I n f a n t a d o . 
309. M o n t e n e g r o — D . L o r e n z o de 
E s p u l g y Sastre. P a l m a de M a l l o r c a . 
310. M o n t e r r e y — E l D u q u e de A l -
ba de T o r m e s . 
311. M o n t i j o . — E l D u q u e de P e ñ a -
r a n d a de D u e r o . 
312. M o r a . — D . F e r n a n d o M e s í a y 
S t u a r t ( P a r í s . ) 
313. M o r i l e s (de los) .—D. Juan V i -
t ó r i c a y Casuso. ( M a d r i d ) . 
314. ' M u r i i l o . — E l Conde de Bor-
nos . 
315. O ñ a l e . — E l D u q u e de N á j e r a . 
316. Orop.esa . -El D u q u e de F r í a s . 
317. O s o r n o . — E l D u q u e de A l b a 
de T o r m e s . 
318. P a l m a del R í o . — E l Duque 
de H í j a r . 
319. Paredes de Nava.—D.a T r i n i -
I 
dad G a r c í a - S a n c h o y Zaba la . ( M a -
d r i d ) . 
320. P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e . 
—D.a M a r í a del Rosar io T é l l e z - G i r ó r i . 
( M a d r i d ) . 
321. —Peraleda.—D.u M a r í a Josefa 
Sureda y F o r t u n y . ( P a l m a de M a -
l lo rca ) . 
322. Plasencia.—El D u q u e de Cas-
tro E n r i q u e z . 
323. P r i ego .—El M a r q u é s de Cas-
tro m o n t e . 
324. Pueb la de l Maestre (de l a ) .— 
D. F r anc i s co F e r n á n d e z de C ó r d o b a 
y F e r n á n d e z . ( M a d r i d ) . 
325. P u ñ o e n r o s t r o . — D . M a n u e l 
Manzanos y M a t h e u . ( M a d r i d ) . 
326. Real (de l ) .—D. F ranc i s co Ja-
vier A z l o r de A r a g ó n y H u r t a d o de 
Z a l d i v a r . ( B i a r r i t z ) . 
327. R e v i l l a g i g e d o . - D . A l v a r o M a -
r ía de A r m a d a y U l l o a . ( M a d r i d ) . 
328. Romanones .—D. A l v a r o F i -
gueroa y Tor res . ( M a d r i d ) . 
329. Sa lva t ie r ra .— E l D u q u e de 
Hí ja r . 
330. Sa lva t i e r ra de A l a v a . — D o ñ a 
M a r í a de los Dolores G ó m e z - M e d e -
viela. (Va l enc i a ) . 
331. Santa C o l o m a . — D . E n r i q u e 
de Q u e r a l t y F e r n á n d e z - M a q u e i r a . 
( M a d r i d ) . 
332. Santa Cruz de los Manueles . 
— D o ñ a M a r í a de l P i l a r J o r d á n de 
Ur r í e s Suances. (Santan b r ) . 
333. Santa E n g r a c i a . — D . F r a n c i s -
co Jav ie r J i m é n e z y de l a Puente . 
( M a d r i d ) . 
334. Santa Gadea.—^(Adelantado 
Mayor de Cas t i l la ) . E l D u q u e de Me-
tf inacel i . 
335. Santa Isabel.—D.a H i l d a Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a y M a r i a t e g u i . 
( M a d r i d ) . 
330. S á s t a g o . — D . L u i s - B e l t r á n Es-
ci ivá de R o m a n í . ( M a d r i d ) . 
337. Se r ra l lo (de l ) .—D. J a i m e ds 
Aiteaga y F a l g u e r a . ' ( M a d r i d ) . 
338. S í m e l a . — E l D u q u e de A l b a 
de T o r m e s . 
339. Supe rundo .—D. Ignac io de 
Gortaza y Manso de Ve lasco . (Bi lbao) . 
340. T o r e n o . — D . A l v a r o Q u e i p o 
de L l a n o y F e r n á n d e z de C ó r d o b a . 
(Madr id) . 
341. T o r r e - A r i a s . — D . I lde lonso 
^érez de G u z m á n el Bueno . ( M a d r i d ) . 
342. T o r r e j ó n . — D . a M a r í a de la 
C o n c e p c i ó n Va lenzue la vSaman iego . 
(Madrid) . 
343. To r r e s Cabrera .—D. A l f o n s o 
Cartel Ar teaga. (Ec i j a ) . 
344. T o r r o e l l a de M o n t g r í . — D o n 
J o a q u í n de Rober l y Caries. (Barce-
l o n a ) . 
345. Va lmaseda .—D. A n t o n i o V i -
l la te y V a i l l a h t . ( M a d r i d ) . 
346. Val í esa de M a n d o r (de l a ) .— 
D . E n r i q u e T r e n o r y Despujo l . ( V a -
l enc ia ) . 
347. V i a M a n u e l . — E l D u q u e de 
A r é v a l o de l Rey. 
348. V i l l a g o n z a l o . — D . F e r n a n d o 
M a l d o n a d o y Salabert . ( M a d r i d ) . 
349. V i l l a u u e v a . — D . A d o l f o P o n -
ce de L e ó n y de l C o r r a l . (Habana ) . 
350. V i z a ñ á (de l a ) . — D . C i p r i a n o 
M u ñ o z y Manzano . ( B i a r r i t z ) . 
E x Vizcondes con Grandeza 
N ú m e r o 351. A l b o r a d a (de l a ) .— 
D o ñ a Ri ta M u ñ o z y B e r n a l d o de 
Q u i r ó s (San S e b a s t i á n ) . 
E x Barones con Grandexa 
N ú m e r o 352. V i v e r . — D o n D a r í o 
R u m é u y F r e i x a (Barce lona) . 
Señores con Grandeza 
N ú m e r o 353. Casa de Lazcano (de 
l a ) . — E l D u q u e del I n f a n t a d o . 
N ú m e r o 354. Casa de Rubianes (de 
l a ) . — D o n Gonzalo de Ozores y Saa-
v e d r a ( M a d r i d ) . 
Grandes sin d e n o m i n a c i ó n 
N ú m e r o 355. D o ñ a M a r í a de las 
Mercedes de Ar teaga ( M a d r i d ) . 
356. D . J a ime M a r i á t e g u i y P é r e z 
de Bar radas ( M a d r i d ) . 
357. D . Juan A n t o n i o G ü e l l y L ó -
pez (Barce lona) . 
C iudadanos extranjeros que se ha -
l l a n en p r o p i e d a d de la Grandeza de 
E s p a ñ a . 
358. D . L u i s - E l í a s - J o s é - E n r i q u e de 
G a l a r d de B e a r n ( P a r í s ) . 
359. D . A r m a n d o - F r a n c i s c o - J u h o 
M a r í a de R o c h e f o u c a u l d y L i g n e 
( P a r í s ) . 
360. D o ñ a Lu isa - I sabe l - Juana-Ma-
r í a - T e r e s a de C o s s é - B r i s a c y W a l s h 
Ser rant ( P a r í s ) . 
361. D . E r n e s l o - L u i s - E n r i q u e L a -
m o r a l de L i g n e y T a l l e y r a n d - P e r i -
g o r d (Bruselas . 
S e c c i ó n prov inc ia l de E s t a d í s t i c a 
de L e ó n 
S e r v i c i o d e m o g r á f i c o 
Con el fin de que los servic ios 
e s t a d í s t i c o s referentes a l es tudio de 
l a p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i 
en to rpec imien tos , r e c o m i e n d o ef i -
cazmente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
cipales de l a p r o v i n c i a , que el d í a 
c i n c o de l mes p r ó x i m o se s i r v a n 
r e m i t i r a la o f i c ina de m i cargo los 
bole t ines cor respondientes a las ins-
c r ipc iones del m o v i m i e n t o de la 
p o b l a c i ó n regis trados en el mes 
ac tua l . 
L e ó n , 26 de N o v i e m b r e de 1932.— 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
AMNBmCllto HiNltlPAL 
A y u n t a m i e n t o de 
Alvares de la Rivera 
F o r m a d o s los documen tos cobra -
to r ios de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
de este A y u n t a m i e n t o para el a ñ o 
p r ó x i m o , se e n c u e n t r a n de mani f ies -
to en la S e c r e t a r í a de la C o r p o r a c i ó n 
a los efectos de e x á m e n y r ec l ama-
c i ó n y po r el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o . 
A l b a res de la R ive ra a 26 de N o -
v i e m b r e de 1932.—El Alca lde , F r a n -
cisco Panizo . 
I A i j u n t a m i e n t o de 
Vegacervera 
Se saca a concurso la plaza de A d -
m i n i s t r a d o r - r e c a u d a d o r de los a r b i -
t r ios que este A y u n t a m i e n t o t iene 
acordados , po r t é r m i n o de veinte 
d í a s h á b i l e s c o n sue ldo l i j o de 1.500 
pesetas anuales; s u j e t á n d o s e en u n 
t odo a las cond ic iones que estable-
cen los pliegos que se h a l l a n d e m a -
n i í i e s t o en esta S e c r e t a r í a y los l i c i -
tadores d i r i j i r á n las ins tancias d e b i -
demente re in tegradas con p ó l i z a de 
1,50 pesetas, a l Sr. A l c a l d e de este 
A y u n t a m i e n t o , den t ro del plazo l i -
j a d o * ' & í í íot tñieni eis# r w t\b • 
S e r á n rechazadas las de todo s o l i -
c i t an te que resul te c o m p r e n d i d o en 
el ar t . 9 de l Reglamento de 2 de J u l i o 
de 1924. Se advier te t a m b i é n (pie el 
que resulte agrac iado , h a b r á de pres-
tas fianza a s a t i s f a c c i ó n de l A y u n -
t a m i e n t o , s in c u y o r equ i s i to no se 
a d j u d i c a r á y por t an to el A y u n t a -
m i e n t o se reserva el derecho poste-
r i o r de la a d j u d i c a c i ó n y que s iem-
pre c o r r e s p o n d e r á a l l i c i t a d o r que 
ofrezca m a j a r e s g a r a n t í a s . 
Vegacervera, 21 de N m i c m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , F é l i x A l o n s o . 
Juzgado m u n i c i p a l de H i a ñ o 
D o n J o s é Sierra de la Cal le , Juez m u -
n i c i p a l suplente en funciones de 
la v i l l a de R i a n o . 
H a g o saber: Q u e h a l l á n d o s e v a -
cante la plaza de Secretar io su-
plente de este Juzgado se a n u n c i a 
s 
a concurso c o n f o r m e a las d i spos i -
ciones vigentes, p u d i e n d o los que 
asp i ren a el la presentar so l ic i tudes 
documentadas , den t ro de los qu ince 
d í a s siguientes a l de la i n s e r c i ó n de 
este edic to en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a y en la Gaceta de M a d r i d 
ante el Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de este p a r t i d o y a c o m p a ñ a r á n i g u a l 
los documen tos en que f u n d e n sus 
derechos. 
Este t é r m i n o t iene u n censo de 
1.980 h a b i t e n tes de hecho y 2.014 de 
derecho y que el expresado cargo n o 
t iene o t ra r e m u n e r a c i ó n que los de-
rechos de a rance l . 
Dado en R i a ñ o , a 12 de N o v i e m b r e 
de 1932.—El Juez, J o s é S ie r r a .—El 
Secretario, Pedro Alcalde^ 
Juzgado m u n i c i p a l de Izagre 
D o n H e r m e n e g i l d o B e r n a r d o Pan ia -
gua, Juez m u n i c i p a l de Izagre. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
m u n i c i p a l se e n c u e n t r a n vacantes 
los cargos de Secretario p r o p i e t a r i o 
y Secretario suplente, los que se h a n 
de proveer con ar reg lo a lo que de-
t e r m i n a el Real decreto de 29 de N o -
v i e m b r e de 1920 y Reales ó r d e n e s 
de 9 de D i c i e m b r e de 1930 y 14 de 
J u n i o de l m i s m o a ñ o , o sea p o r c o n -
curso de t ras lado . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus ins -
tancias y d e m á s documen tos perfec-
tamente re in tegrados y ante el s e ñ o r 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de l p a r t i -
do, den t ro de los t r e in t a d í a s de la 
p u b l i c a c i ó n de este edic to en el B o -
LKTÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a y Ga-
ceta de M a d r i d ; t e n i é n d o s e p o r n o 
presentados los documen tos def i -
cientes. 
Se hace constar que este t é r m i n o 
m u n i c i p a l t iene 1.212 habi tan tes y 
que p roduce a n u a l m e n t e 200 pesetas; 
las so l ic i tudes h a n de d i r i g i r s e a l se-
ñ o r Juez de p r i m e r a ins tanc ia de V a -
lenc ia de D / m J u a n . 
Izagre, 12 de N o v i e m b r e de 1932.— 
E l Juez, H e r m e n e g i l d o B e r n a r d o Pa-
ñ i auna. 
Juzgado m u n i c i p a l de Cebanico 
D o n A m a d e o R o d r í g u e z , Santa m a r i -
na . Juez m u n i c i p a l de Cebanico . 
H a l l á n d o s e vacanto la plaza de Se-
c re t a r io suplente de este Juzgado 
m u n i c i p a l se a n u n c i a su p r o v i s i ó n a 
concurso , c o n f o r m e a lo dispuesto 
en la ley O r g á n i c a de l poder j u d i -
c i a l y d isposic iones c o m p l e m e n t a - a n u n c i a no tiene o t ra r e t r i b u c i ó n 
r í a s de las mismas , pa r a que los as- ^ que l a de l a rance l y que este Juzgado 
p i ran tes puedan presentar sus ins - ^ consta de 568 hab i tan tes de hecho y 
tancias y d e m á s d o c u m e n t o s necesa- , 657 de derecho. 
r í o s , deb idamen te re in tegrados ante | San Pedro de Bercianos , 21 de X u -
e de 1932.—Ladislao G o n z á -
S. M . , A n g e l V i d a l . 
( L e ó n ) , en el p lazo de t r e i n t a d í a s . 
el Sr. Juez de p r i m e r a in s t anc ia del j v i e m b r 
p a r t i d o de V a l e n c i a de D o n J u a n > lez.—P. 
contados desde el s iguiente a la p u -
b l i c a c i ó n de l presente en l a Gaceta 
de M a d r i d . 
Cebanico , 1.° de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l Juez m u n i c i p a l , A m a d e o Ro-
d r í g u e z . 
Juzgado m u n i c i p a l de Urd ía l e s 
del P á r a m o 
D o n Ignac io V i l l a d a n g o s Santos, 
Juez m u n i c i p a l de U r d í a l e s del 
P á r a m o . 
P o r el presente edicto se anunc ia 
vacante la plaza de Secretario su-
Juzgado m u n i c i p a l de Vegacervera lente de este j d0) la se sac | 
D o n Vicen te r a s c ó n A l v a r e z , Juez i a co t icurso de t ras lado c o n f o r m e a 
m u n i c i p a l de Vegacervera . h J- • - • x A- , 
TT , ^ , i las disposic iones vigentes, p u d i e n d o 
Hago saoer: Que h a l l á n d o s e va - , a írert a el la presenlai . suS 
cante el cargo de Secretario suplente j so l ic i tudes documen tadas ante el cu-
de este Juzgado m u n i c i p a l y d e b i e n -1 . T J l a r t ' i i i . & . „ ^ i , a r i o Juez de 1. In s t anc i a de l pa r t i do 
do proveerse de C o n í o r m i d a d con lo j • , •• ^ • * -i-
den t ro de l p lazo de t r e i n t a d í a s a 
con ta r desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
ed ic i to en l a Gaceta de M a d r i d y BO-
LETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
E s t á p o b l a c i ó n t iene 1.257 hab i t an -
tes de hecho y 1.312 la dde derecho. 
U r d í a l e s de l P á r a m o , 10 de No-
v i e m b r e de 1932.—-El J u e á m u n i c i -
pa l I g n a c i o V i l l a d a n g o s . 
dispuesto en el Real decreto de 29 de ! 
N o v i e m b r e de 1920, se a n u n c i a para ! 
su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d a l corres- 1 
pond i en t e concurso de t ras lado, pa ra i 
que los aspirantes a d i c h o cargo, pre- \ 
sonten sus ins tanc ias documentadas , i 
den t ro de l p lazo de t r e in t a d í a s , con-1 
lados desde la i n s e r c i ó n de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o - . 
v i n c i a y en la Gaceta de M a d r i d , en el j 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de L a ! 
Cec i l i a . | H a b i é n d o s e ex t r av i ado l a Üibre l 
Vegacervera, 15 de N o v i e m b r e de | n ú m e r o 44 210 de l M o n t e j d e pie(la 
^ j y Caja de A h o r r o s de L e ó n , se hac 
I p ú b l i c o que si antes de q u i n c e d í a 
7~. í a con t a r de la fecha de este a n u n c i 
Juzgado m u n i c i p a l de San Pedro de* 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
1932.—El Juez, V í s e n t e T a s c ó n . 
Secretario, C l a u d i o G a r c í a . 
Bercianos 
D o n L a d i s l a o G o n z á l e z Per rero , Juez 
m u n i c i p a l de San Pedro de Ber-
cianos. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
n o se p r e s e n t a r á r e c l a m a c i ó n algu 
na , se e x p e d i r á dup l i cado^de la mis 
ma, quedando a n u l a d a la p r imera . 
P. P.—457. 
* 
H a b i e n d o confecc ionado u n ba-
se h a l l a vacante la plaza de Secreta- ; lanCe general de m i casa comerc ia l 
y d e m á s bienes que poseo y arrojan-
d o el a c t i v o m a y o r suma que el pa-
sivo, he c o n v e n i d o con i n i s mayores 
acreedores ce lebrar una Junta gene-
r a l c o n todos ellos, el martes día 29 
de los corr ientes , a las once de la 
m a ñ a n a , en m i casa de esta locali-
dad , p o r lo cua l ruego a usted se dig-
ne as is t i r a d i c h a r e u n i ó n , y caso de j 
n o a c u d i r persona lmente , puede us-
ted hacerse representar p o r escrito; 
pues la refer ida J u n t a h a b r á de acor 
da r la f o r m a en que se h a n de salda 
todos m i s descubier tos . 
P. P.—456 
r i o suplente , la c u a l se a n u n c i a en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a y 
Gaceta de M a d r i d , a concurso de tras-
lado p o r t é r m i n o de t r e in t a d í a s con -
fo rme a lo es tablecido en el Real de-
creto de 29 de N o v i e m b r e de 1920 y 
Reales ó r d e n e s de 9 de D i c i e m b r e 
del m i s m o a ñ o y 14 de J u l i o de 1930 
d u r a n t e cuyo plazo los aspirantes a l 
! re fe r ido cargo, p r e s e n t a r á n sus ins-
tancias documen tadas en el Juzgado 
de p r i m e r a ins tanc ia de L a B a ñ e z a , 
a c o m p a ñ a n d o a las mi smas los d o -
cumen tos a que hace re terencia el 
| a r t í c u l o 13 de l Reg lamento de 10 de 
' A b r i l de 1871. 
Se hace saber que la plaza que se 
i r 
j m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n e ia l 
